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Azade SUCUOĞLU (Sosyal üye)
Geriye dönüp takvim yapraklarını karşıtırdığımız zaman geçen günlerin hiç boş 
geçmediğini görüyoruz. İşte çıkamadığımız günlerdeki sosyal etkinliklerimizin sizler için 
şöyle bir özetini hazırladık bilgilerinize sunarız.
26 Nisan 1992'de bahar yemeği için Koşuyolu Öğretmen Evinde beraber olmuştuk, 
işte ondan sonrasını beraber izleyelim.
1) 15-21 Mayıs 1992 tarihleri arasında Antalya gezisi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve 
Gençlik Spor Bayramını Antalya da kutlayıp oradaki meslekdaşlarla beraber olma im­
kanı bulduk.
2) 17 Ekim 1992 D.S.İ Çamlıca Sosyal Tesisleri'nde öğle yemeği yeni öğretim yılına 
başlama.
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3) 28 Ekim -1 Kasım 1992 Cumhuriyet Bayramını Fethiye'de yaşamak yeniden yazı 
yakalamak için Akdeniz gezisi 45 kişi ile gerçekleşmiştir.
4) 31 Aralık 1992 - 3 Ocak 1993 İzmir Yeni yıl gezisi. Ege bölgesinin tarihi ve Doğal 
güzellikleri görülmüş 50 kişi ile gerçekleşmiştir.
5) 17 Ocak 1993 Pazar olağan genel kurul toplantısı
6) 15 Şubat 1993 15.00 - 17.00 arasında D.S.İ sosyal tesislerinde Marmara 
ünivesitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Beden Eğ. ve Spor Bölümü son sınıf öğrencilerine 
"Mesleğe İlk Adım" çayı düzenlenmiştir.
Uygulamaya başladıkları gün olan bu tarihte yapılan toplantı, yönetim kurulu 
üyeleri, bölüm başkanı ve öğretmenlerin de katılmalarıyla çok anlamlı bir şekilde 
gerçekleşmiştir.
Bugün öğrencimiz olan gençler yarın görevi bizden devralacak meslekdaşımız ola­
cak kişilerdir. Bu mesaj yerine ulaşmıştır kanısındayız. (120 kişi katılmıştır)
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17) 20 Kasım 1993 öğretmenler haftası nedeni ile D.S.İ çamlıca Sosyal Tesisle- 
ri'nde yemek.
Bu yıl öğretmenler günü kutlaması değil Güney Doğu Anadolu'da şehit olan meslek- 
daşlarımızın kaybının acısını paylaşma, onların isimlerinde yaşayan bilinçli birlik ve be­
raberlik ruhunu yeni- 
den y a ş a m a  
toplantısıdır.
18) 26 Kasım 28 
Kasım 1993 gelenek­
sel Aladağ gezisi, 
Aladağ bizim için 
vazgeçilmez bir tutku 
olarak devam etmek­
tedir. Bu yıl son ba­
har yapraklarını yeri­
ni bembeyaz karlara 
bırakmış ve bizlere 
tam bir kar ziyafeti 
yaşatmıştır.
Şömine başında 
yaşanan anlamlı ge­
cede, yeni gezilerde 
yeni çalışmalarda 
beraber olmak konu­
su ile tatlı sohbetler 
yapılmıştır.
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7) 20 Şubat 1993 D.D.Y Fenerbahçe sosyal tesislerinde müzikli akşam yemeği.
8) 20 Şubat 1993 D.D.Y sosyal tesislerinde sohbet yemeği. 57 kişi katılmıştır.
9) 25-28 Şubat 1993 geleneksel Uludağ gezisi 45 katılmıştır.
10) 23-27 Mart 1993 Şeker bayramı Foça Bahar gezisi. Bir meslekdaşımızın 
müdürlüğünü yaptığı LEON otelde hakikaten şahane bir bahar günleri yaşandı. İzmir ve 
yörenin görülecek yerleri gezildi. 47 kişi katıldı.
11) 15 Nisan 1993 D.D.Y Fenerbahçe Sosyal Tesisleri'nde akşam yemeği müzikli. 
76 kişi katılmıştır.
12) 22 Nisan 1993 geleneksel Aladağ gezisi. 47 kişi katıldı.
13) 23 Nisan 1993 pazar geleneksel Selim Sırrı Tarcan Yol Koşusu. 6 Katagoride 
kız erkek olanak 15 okulun katılım ile Galatasaray Lisesi'nden başlamak üzere Taksim 
parkurunda gerçekleşmiştir. Birgün önce Selim Sırrı Tarcan'ın kabri ziyaret edilmiş, 
aynı gün nişantaşındaki yaşamış olduğu eve ismini belirten mermer plaket yerine
çakılmıştır.
14) 8 Mayıs 1993 geleneksel Meslekte 40 yılını dolduran arkadaşlara onur plaketi 
verilmesi, öğle yemeği.
15) 14 - 18 Mayıs 1993 Kapodokya gezisi, Nevşehir, Hisar, Ürgüp, Göreme, Ihlara 
Vadisi'nin büyülü güzellikleri 45 kişi ile paylaşılmıştır.
16) 26 Haziran - 4 Temmuz 1993 Karadeniz gezisi. Gerçekleşmesi rüyalarımıza gi­
ren bu uzun ve güç gezi İstanbul'dan başlayıp Sarp hududuna kadar adım adım Kara­
deniz olarak gerçekleşmiştir.
Zaman zaman denizden ayrılıp yaylalara gidilmiş, Uzun Göl, Ayder Yaylası gibi 
eşsiz doğa güzelliklerini bağrında toplayan bu vadilerde unutulmayacak günler 
yaşanmıştır.
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